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Martin MIHALDINEC
FRANJO VIKTOR ŠIGNJAR, 
PEDAGOG I SLIKAR 
( 1882 - 1966)
Uz 110. ob lje tn icu  ro đe n ja
K ad  se govori o prof. Franji Viktoru Šignjeru teško se opredijeliti čem u dati priorite: slikaru, piscu, sakupljaču narodnog b laga, pedagogu  ili zaljubljeniku u svijet p tica  i žive prirode  u op će . Bio je erudita  u pravom  smislu riječi i ugodan  sugovornik en ­
cik loped ijskog znanja s kojim se m og lo  
razgova ra ti od  astronom ije , p rirodn ih  i 
društvenih znanosti do  umjetnosti. Pomalo 
bohemski nastrojen, prije svega skroman i 
nenametljiv, m nogo je zadužio kulturu ovog 
kraja, ali upravo zbog svog načina  života i 
p rez iran ja  p u b lic ite ta  i m a te rija ln ih  
vrijednosti ostao je nezapažen, a n jegov 
rad  n ije  n ikad  va loriz iran. Ipak, p o re d  
pedagoškog rada, što mu je bilo osnovno 
zanimanje, najveći uspjeh postigao je u 
slikarstvu, gd je  je d a o  i najveći doprinos u 
svom stvaralaštvu, lako je b io neosporni 
ta lena t i d ob a r d io ostvarenja ima um ­
jetničku vrijednost, izlagao je samo u užem 
reg ionu ; ro d n o m  Virju, Đ u rđ e vcu , 
Koprivnici, Bjelovaru i Virovitici. Za nekakav 
proboj u javnost nije im ao jednostavno 
volje ni smisla.
Rodio se 20. ožujka 1882. u srednje 
imućnoj porodici. Vrlo je rano ostao bez 
majke, a ponovna ženidba o ca  o tuđ ila  ga 
je od roditeljske kuće. Inače, o ta c  mu se 
bavio poljoprivredom , iako mu je g lavno 
zan im an je  b ilo  pisar, u o pć insko m  
poglavarstvu Virje. O čeva  preokupacija  je 
bila da  sina zaposli u općini i da  ga  se štoA utoportre t prof. Franje V. Šignjara
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prije riješi, m eđutim  talentirani d ječak težio je za nečim  višim. Uspio je nagovoriti o ca  da  ga 
pošalje u nižu gimnaziju u Bjelovaru, a zatim je najbrži pu t da  se d ođ e  do  vlastitog kruha 
preparand ija  u Zagrebu. Bez imalo volje i oduševljenja završio je učiteljsku školu, ali je osjećao 
da  može i m ora nešto više postići u životu. Osobito ga  je zanimala tehnika pa  iako je ve ć  onda  
pokazivao izraziti ta len a t za slikarstvo, smatrao je da  mu to  ne treba  biti životni poziv, jer kako 
piše u svom dnevniku, "Bez slikarstva se može, a ovoj zemlji i narodu više ću koristiti kao 
prona lazač i izumitelj". Preperandija je dava la  prilično skromno znanje, a i kadrovi su bili dosta 
slabi, što je posebno iritiralo m ladog Šignjara koji je m nogo  č ita o  i sticao znanja m imo 
posto jećeg program a. To ga je dovodilo  u sukob sa nastavnim osobljem kojima je "solio" 
pam et, a posljedice je osjetio na vlastitoj koži - ukinuli su mu potporu  zbog "drskog" ponašanja.
Po završetku preparand ije  zaposlio se kao učitelj u Brinju. Duboka lička provincija bila je 
prava m ora za m ladog  učitelja. Izgubljen u zabiti prepustio se maštanju i slikarstvu. Nikako se 
nije uklapao u provincijski milje koji je noći provodio u kavani za biljarskim stolom ili kartam a. 
Sanjao je o studiju koji mu je bio nedostupan, jer mu učiteljska škola nije o m ogućava la  upis 
na fakultet. Umjesto kavane, gdje se okupljalo n jegovo društvo, prionuo je uz knjigu i za dvije 
god ine  savladao kom ple tan  gimnazijski program  položivši veliku maturu. Nitko mu nije b io 
ravan, vrata  nauke bila su mu otvorena, a i riješit će  se te  tužne provincije, ovče tine  i kiselog 
zelja. Zbog nadarenosti za slikarstvo prijatelji ga nagovara ju  da  upiše likovnu akadem iju  u 
Pragu. Stupa u kontakt sa tamošnjim profesorom, našim poznatim  slikarom Vlahom  Bukovcem. 
M eđutim  prekasno se javlja na Akademiju i zbog već popun jenog  broja nije primljen.
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Upoznaje se sa Kršnjavim, C rnčićem  i Kovačićem  koji ga  žele uputiti na usavršavanje kod 
Lenza u M ünchenu.
U to  vrijeme (1905) priređena mu je i prva izložba slika i skulptura u Virju, o kojoj "Hrvatske 
novine" izražavaju pohva le  ističući n jegov talent. No n jegove preokupacije  nisu zapravo 
slikarstvo nego  tehnika. O psjednut je izumiteljstvom od podm orn ice, aviona do  mina, kojima 
želi pom oć i bratskom ruskom narodu u ratu s Japanom . Radi to g a  obija p ragove ruske 
a m basade  u Beču, ali ne nailazi na razumjevanje. Posebno ga  razočara stav ruskog 
am basadora , princa Dem idova, koji mu između ostalog kaže da  u ratu nije važno koliko se 
ljudskih života izgubi. Naime, s obzirom na očitu prem oć Japana  na moru, Šignjar je svojim 
podmorskim  m inam a p redv iđao  spas za rusku mornaricu. Koliko je u svim njegovim  izumima 
bilo realnosti teško je danas ocijeniti, jer su se u to  vrijeme takvim  izumima bavili mnogi, no 
oč ito  je bio zle sreće i nije n igdje uspio naći na razumijevanje. Iz obilne korespodencije vidljivo 
je da  su mu neki pronalasci patentirani, no kakva im je bila daljn ja sudbina, nije poznato. Iz 
dnevnika se vidi da  je kontaktirao s Nikolom Teslom, no teško je dokučiti o čem u su vodili 
korespodenciju . Inače  se teško snalaziti u njegovim  dnevn ic im a  jer je više opsjednut 
sanjarenjima, snovima i spiritizmom, nego bilježenjem realnosti i d o g a đ a ja  koji su se zbivali. 
Na jednom  mjestu spominje i kontakte sa Franom Supilom, iako je u to  vrijeme skoro apo litičan 
pa  se ne može naslutiti koje su naravi bili ti kontakti. Uspjeva mu ostvariti životni san i upisuje 
se na Visoku tehničku školu u Grazu.
S obzirom d a  je već  ta d a  besprijekorno v ladao njemačkim  i francuskim jezikom, jezik mu 
ne pretstavlja problem  za savladavanje gradiva. Nakon završena dva  semestra potroši svu 
ušteđevinu i ostaje u tuđem  svijetu bez prebijene pare. Sve m oguće  m olbe za pom oć i 
stipendiju ne da ju  nikakvih rezultata i u Grazu doslovce umire od g lad i što ga  natjera da  se 
vrati u rodno Virje. Tu se rađa  i najveće životno razočaranje i bijes na društvo koje mu je 
okrenulo leđa. Ponovo je prisiljen da  se vrati u omraženu ličku provinciju na mjesto učitelja. 
Pored redovnog  posla upisuje se na Visoku školu za primjenjenu umjetnost i obrt u Zagrebu 
koju završava u klasi O tona  Ivekovića. Po završetku studija preda je  prostoručno risanje i 
krasopis na Kraljevskoj muškoj učiteljskoj školi u Petrinji sve do  izbijanja I svjetskog rata. Iz tog  
perioda nastaju i vrlo vrijedni radovi ličkih pejsaža, motivi s Plitvičkih jezera i portreti učenika. 
Kao pravi bohem  p ropu tovao  je čitavu zemlju sve do Makedonije, najvećim  dije lom  pješke 
za vrijeme školskih praznika. Uz pu t je slikao i zabilježio sve što je n jegovo slikarsko oko zapazilo.
Od tih radova  m alo ih je sačuvano u ostavštini, jer ih je usput poklan jao ili njima p laćao  
stan i hranu. Prvi svjetski rat proveo je u austrougarskoj vojsci na frontu u Srbiji (Šabac, 
Beograd), gd je  je na zauzetoj teritoriji obavljao funkciju povjerenika-ministra za školstvo na 
okupiranom  teritoriju. Nakon rata vraća  se u rodno Virje, gd je  je postavljen za ravnatelja 
građanske škole, na kojoj funkciji ostaje do mirovine. Tu spada i najplodnije razdoblje 
n jegovog kulturnog i društvenog rada. Od krsne kume grofice Klitschpera naslijeđuje staru 
kuću sa posjedom  u Virju, gd je  po vlastitom projektu gradi 1926. kuću, za ondašnje pojm ove 
nesvakidašnjeg izgleda. Kako je prema ruskim izbjeglicam a-vrangelovcim a osjećao velike 
simpatije, m nogi od  njih naišli su utočište u njegovoj kući. M eđu njima bila je i kneginja Vjera 
Aleksandrova Sobjeslavska s kojom sklapa brak, koji se ubrzo raspao ne ostavivši potomstvo. 
Pored pedagoškog  rada u školi glavni je nosilac svih kulturnih zbivanja u Virju. Jedno vrijeme 
rukovodi sa p jevačkim  društvom "Ferdo Rusan", koje preko svojih sekcija je pravi stjegonoša 
kulture u mjestu i široj okolici. Zapaženo mjesto zauzima u izdavanju u ta d a  jedinim novinam a 
ovog kraja, "Podravcu".
Još kao m lad učitelj pisao je lirske pjesme, no više uspjeha je postizao sa dram am a za 
pučko kazalište. Još 1903. đ ac i srednih i visokih škola svakih ferija priređivali su priredbe u
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dobrotvorne i patriotske svrhe (Pom aganje Družbe Sv. Ćirila i M e toda  za škole u Istri). Iz tog  
d o b a  po tječu  "Zemljaci" i još neke izgubljene stvari. G odine  1911. napisao je tridesetak basni. 
No sve su to  više-manje m ladenački pokušaji. Osmog lipnja 1923. prikazuje se prvi puta  na 
Franrovom zdencu u M iholjancu komedija "Danas", koja je tridesetih god ina  štam pana u 
kalendaru "Zadrugar". U želji da  dramske predstave zam jene pučka predavan ja  nastala je 
"Sjednica zemljišne zajednice". Miholjanski učitelj Đuro Vukres bio je od ličan  režiser i Šignjarov 
prijatelj pa  je ta j tandem  m nogo doprinio na kulturnom planu ovog  kraja. "Sjednica" je 
prikazivana u M iholjancu, Virju, Đurđevcu, Novigradu Podravskom, a kasnije u Zagrebu na 
pučkom  zimskom sveučilištu Rokfeleerove fundacije. Prikazivane i ob javljivane su mu dram e 
i komedije. "Daleka svjetlost", "Lov na duše", "Velike brige mali ljudi", "Snoboki" i m noge druge 
nikad ne objavljene, kojima se je izgubio svaki trag. U njima na duhovit način ismjehnje 
zaostalost sela, prim itivizam i politikanstvo. Kroz njih se provlači narodna mudrost (sententie) 
d idaktički p ou čava  puk da  prihvati novo napredno, ali ne samo radi pom odarstva i d a  pri 
tom e  ne o d b a c i stare ob iča je  i iskustvo starih naraštaja. O bjavljena mu je i pripovijest "Vodeni 
bik" u kojem na duhovit način ismjehnje starojugoslavensku školsku birokraciju. Vodeni bik je 
rijetka p tica  bukavac, kojeg u livadi kosom ubije seljak. S obzirom da  je to  pam etan  seljak, 
dolazi do zaključka da  bi se ta p tica  trebala  naći u školskoj zbirci preparirana. M eđutim  nakon
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niza peripetija  i birokratskih zavrzlama, p tica  se prije usmrdi, nego što administrativni forumi 
donesu odluku za njeno prepariranje.
Sakupljao je narodne poslovice, stare izraze i narodne vezove. Bio je opsjednut idejom 
da  su prvi ljudi bili Virovci, što je objašnjavao nekim etimološkim istraživanjima. Mogla bi se 
recim o, prihvatiti n jegova teorija da  su stanovnici najveće ulice u Virju, M itrovice, doselili 
b ježeći pred Turcima iz Kosovske Mitrovice, jer neka stara prezimena kao što su Pavunić, 
O sm anović upućuju na takav  zaključak. Tim više što je iz starih knjiga vidljivo da  su to  bile i 
prve obitelji u to j ulici.
M ožda je Šignjarova zbirka najvrednija zbirka narodnih vezova ovog kraja, no nikad nigdje 
nije objav ljena i sada čeka  da  je netko valorizira i objavi. On sam za to  zaista nije imao smisla. 
Na jednom  mjestu u svom dnevniku piše: "Sam nisam nikada ništa imao, a sa tuđim  nijesam 
umio da  zavladam , nisam znao da  podjarm im  ljude, da robuju mojim ciljevima. Zato su svi 
moji uspjesi tek nepo tpune  teoretske konture velikih stvari."
Politika ga  nije posebno zanimala, lako je bio izraziti panslavista, hrvatstvo mu je svetinja 
koje se nikad ne odriče . To je i razlog da  ga  jugoslavenske vlasti 1936. god ine  prisilno i 
prijevrem eno otjeraju u penziju. Marksizam doživljava kao m eđunarodnu mesonsku zavjeru 
protiv čovječanstva ,ko ja  je na jveće  štete napravila hrvatskom narodu. NDH je dočekao  sa
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oduševljenjem kao i već ina  hrvatskih in­
te lektua laca , jer je to  b io hiljadugodišnji 
san svih H rva ta , m e đ u tim  razvo jem  
d o g a đ a ja  vrlo  se brzo d is ta n c ira  od  
politike koja nije vodila  n ičem u dobrom .
Poslije II. svjetskog ra ta  p on ovo  se 
zapoš ljava  u O snovnoj školi Virje kao  
honorarni nastavnik. M ala  penzija, a i 
po treba  za kadrovim a prisilili su ga  d a  još 
par god ina  iza rata aktivno radi u školi. 
N akon to g a , u pozn im  g o d in a m a  
posvećuje se isključivo slikarstvu, prirodi i 
p t ic a m a . Bio je p rav i za ljub ljen ik  i 
poznava lac p tič jeg  svijeta, pa  je svako 
p ro lje ć e  s nestrp ljen jem  o č e k iv a o  
povratak "svog" slavuja i m noštvo samo 
njemu poznatih p tica  selica. Zgrozio bi se 
na  m o d e rn u  p o ljo p riv re d u ; p rim jenu  
pesticida, insekticida, herb ic ida  i krčenje 
ž iv ica, to  važno u toč iš te  p tica . Ranih 
šezdesetih b io  je zabrinut za sudbinu sve 
žive prirode i njezino zagađivan je, dok o 
tom e na ovim  našim prostorima nitko nije 
pričao.
Kad se sumira č itav  n jegov stvaralački 
rad, najviše je, kao što je to  već  rečeno, 
postigao uspjeha u slikarstvu. O tom e  što 
je iz lagao  sam o u svojoj neposredno j 
okolini Šignjar je zapisao "U Zagrebu živi 
više od  stotine slikara. Tu je svaki dan  
negdje  nekakva izložba, i ne samo jedna. 
Čem u se gurati onam o gd je  ti je siguran 
samo veliki trošak, a nitko ti ne jam či da  
ćeš ga  m oći platiti poslije izložbe. O vdje 
kod kuće sve je m nogo  jednostavnije. Ne trebaš se nadati dobitku, ali ni plašiti se troška". Ili 
pak ova  n jegova misao: "Sve u blizini, u zavičaju. Lokalni patriotizam? A zašto ne bi i bio! Svaka 
p tica  svome jatu leti. Ako je tvoje srce sitno, da  u njem nem a mjesta ni za ljubav prem a tvojoj 
rođenoj grudi, tko će  ti vjerovati da  voliš svoju dom ovinu, sve Slavenstvo, svu Europu ili čak 
cijeli svijet". Možda je i ovim  riječima htio izraziti svoju kosmopolitsku orjentaciju i ljubav prem a 
cije lom  svijetu i svakom ljudskom stvoru.
Kao slikar cije log je života ostao vjeran svom načinu likovnog izražavanja. Silno bogatstvo  
n jegove pa le te  ide ukorak s bogatstvom  odbira m otiva. Slikao je pejsaže Plitvičkih jezera, Like, 
M akedonije i Srbije, kao i one s jadranskih oba la  i otoka, da  bi se na kraju najsretniji osjećao 
slikajući ono što ga  je okruživalo u n jegovom  zrelom razdoblju. Naslikao je Virje i ovjekovječio 
d rage  bisere bogatih  virovskih pejsaža, koji u nam a znaju razbuditi određena  raspoloženja i 
onu razdraganost o kojoj je Ferdo Rusan toliko p jevao. Slikao je i uživao nikad ne misleći na 
slavu i novac. Još nitko nije uspio s toliko ljubavi i žara naslikati virovske klijeti, kolinjake i stavice
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žita. Pomalo nam  nestaju ti stari ugođaji, i da  ih Šignjar nije zabilježio, netragom  bi nestali iz 
naših sjećanja.
N jegovo slikarstvo im alo je najviše utjeca ja  na slikara Petra Franjića, rodom  iz Peteranca, 
no prisutan je i u ranim radovim a Josipa Turkovića, Zorke Forko iz P itom ače te  akadem skog 
slikara Zdravka Tišljara, rođenog  Virovca. Kad je riječ o pedagoškom  radu, valja spomenuti 
d a  se virovska građanska škola dvadesetih godina proslavila po d ječ jem  crtežu na izložbama 
u Osijeku i Beogradu. Bila je to  n jegova zasluga, jer je d jecu  usmjeravao na korištenje 
narodnog  o rnam enta  i stilizacijom postizao nove ornamente.
Pored svega bio je vrlo komunikativan i duhovit. Znao je ispričati duhovite  anegdo te  na 
svoj račun kojima je uveseljavao brojne posjetioce, prijatelje i poklonike njegovog slikarstva. 
Evo nekih od  njih:
Kao ravnate lj škole m orao je prisustvovati svim svjetovnim i crkvenim  m anifestacijam a, što 
mu je kao "vuku samotnjaku", koji živi na svom brijegu dosta teško padalo . Jednom  je na 
Tijelovo nešto rad io  u vrtu i u zadnji čas se obukao i poh itao na Tijelovsku procesiju. Stigao je 
na vrijeme i ispred crkve se izmješao sa virovskim uglednicim a. Svi su g a  promatrali nekako 
čudno, neuob iča jeno. O sjećao je da  nešto nije u redu, ali što? Počeo se po ta jice  pre­
g ledava ti; od ije lo  čisto, uredno, c ipe le čiste, uškrobljeni ovratnik i m anšete u redu, mašna na 
svom mjestu pa  ipak nešto nije u redu? Iz crkve je izašla procesija sa "nebom" i vjernici su 
pobožno skinuli šešire. I Šignjar dohvati svoj, a u ruci mu se nađe  stari šešir u kojem je prskao 
vinograd. Prevrtao je šešir u rukama, a onda ga Ijutito zavitla u prvi grm. Ljutio se na prisutne 
što ga  nisu upozorili b lagovrem eno što mu je na glavi, a oni su va ljda respektirali gospodina 
profesora i nisu imali hrabrosti da  ga  upozore na šešir.
I slijedeća zgoda  iz života Šignjara govori o njemu kao osebujnoj ličnosti. Početkom 
pedesetih virovski šahisti visoko su se plasirali u republičkom prvenstvu. M eđu reprezentacijom  
virovskih šahista važno mjesto je zauzimao i Šignjar. Te nedjelje su Virovci imali važan susret u 
Zagrebu. Šignjar se je b lagovrem eno spremio na jutarnji vlak i kad je već izlazio iz dvorišta 
opazio je svračka. Kao veliki ljubitelj p tica  pjevica, prema svračku, krvnom neprijatelju p tica  
osjećao je pravu mržnju. Vratio se u kuću po flobert i od drva do  drva progonio svračka. A 
vrijeme je prolazilo. Kad je svračak konačno "pao", poodm aklo  je dosta vremena. Ni trčanje 
nije pom oglo. Kad je stigao pred željezničku stanicu, vlak je već ubrzano odm icao  za Zagreb. 
Vođa  reprezentacije  je izbezumljeno doviknuo sa vagonskog prozora: "Pa gdje  ste, zaboga?" 
Šignjar mu je uspio rezignirano dobac iti "Svračak!" i tužnim licem  ispratio prijatelje na 
takm ičenje.
Šignjar je doživio duboku starost. Umro je 11. ve ljače 1966. god ine  u 84 godini života. 
Pokopan je na m jesnom groblju u Virju ispod spomenika "Anđela vjesnika viječnog života" 
kojeg je sam izradio. N jegovim  imenom prozvana je Osnovna škola u Virju, a od ove god ine 
n jegovo ime nosi ulice u kojoj je živio i stanovao.
Tako su se Virovci odužili svom učitelju, prosvjetitelju i umjetniku. U svakom slučaju ose­
bujnoj ličnosti koja je ostavila neizbrisive tragove svog življenja na ovim  prostorima.
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